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本稿は，2021年 1月 9日の「第 43回スポーツ文化研究会」で企画された『スポーツ人類学－グローバリゼー
ションと身体－』の合評会の報告である。本書は，2020年に川島浩平氏，石井昌幸氏，窪田暁氏，松岡秀明氏に
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